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ーソーダを用いた.鉛直と前後左右の 5方向に送信間隔 10秒で音波を出射し， 50秒で 1
サイクルの観測を行った.ファイル出力データは， 10分間の観測データを平均化し，出力























水平成分 0.3 [m/s] または嵐速の5[%] 以下
鉛直成分 0.2 [m/s] または鼠速の5[%] 以下
風向演算精度 5 [deg] 以下
表示分解能
水平風速 O. 1 [m/s] d 
鉛直風速 0.01 [m/s] 
水平風向 1. 0 [deg] 
送信局波数 2100[Hz] 
送信最大出力 1 00 [W] m (10段階に設定可能)
送倍パルス幅 10--350 [ms] (可変)
送信間隔 10 [s] 
送信方向 5方向 (鉛直，前後左右に傾斜角 200 ) 
音速 340 [m/s] 
N/S上tしきい{直 8 (受波信号と環境ノイズの比)
平均化時間 10 [mi n] 
観測高度 16層 (30，.50，70，100，150，200，250，300，350，



























田原(芦ヶ池付近) 7 ~ 2日-"7月29日
中電(中部電力火力発電所内) 7 月 29 呂 -"9~ 2B 10 
















































































き出し，地表付近から弱まっていく様々が見てとれる・ 7月 10日， 15日， 25日や8月20
日， 28日などでは，秒速 15m以上の風が多く観測されているが，これらは台風(それぞれ
台風6号， 7号， 9号， 13号， 15号)の通過に伴うものである.
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図-3.1.1データ取得率の鉛直分布
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第 4章 MM5計算値との比較
4. 1 MM5の概要説明
4. 1. 1 MM5概要








































水平格子については， Arakawa B Staggering Gridを採用している.図一4.1.2でもわか

































































4. Araka wa-Schu bert 
5. Fritsch-Chappell 
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2. bulkPBL PBL Processes 
3. High-resolution Blackad3.I・PBL
4. Burk-Thompson PBL 
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6. MRFPBL 
7. Gayno・SeamanPBL









2. Stable Precipitation Qc:雲水
3. Wann Rain Qr:雨水
4. Silnple Ice Qi:氷品
5. Mixed Phase(Reiser) Qs:雪
6. Goddard Microphysics Qg:餐
7. Reiser Glaupel 
8. Schultz microphysics 
Microphysics Processes 
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1. SIllple cooling 
2. Cloud伽radiation
3. CCM2 radiation 
4. RRTl¥在radiation
















































雲物理スキーム Schultz microphysics scheme (Schu1tz，1995) 
放射スキーム Dudhia's long-and short-wave radiation scheme 
(Dudhia，1989) 
大気境界層スキーム MRF PBL scheme (Hong and Pan，1996) 














雲物理スキーム Schultz microphysics scheme 
放射スキーム Dudhia's long-and short-wave radiation scheme 
大気境界層スキーム High-resolution Blackadar PBL scheme 
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観測高度(m)
図-4.3.3 M M 5計算値(風速)の椙関係数
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1 .概 要 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2. 構 成 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 2
3. 仕 様一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一 4
4. 機器仕様 一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 10 
添付図
車載型ドッ)0うー ソー ゲ系統図 一一一一一一一 3042981 
車載型ドッ7。うートゲ組合わせ外形随 一一一一一一一一一 3042985 
車載型送受信部箆体外形図一一一一一一一一一一一一一一 3042984 
車載型屋内ラック外形図 一一一一一一一一一一一一一 3042982 
車載型送受波器 外形図 一一一一一一一一一一一一一- t3O 42983 
AT1. AT2 ケープ)~外形図 一一一一一一一一一一一一一一一 41 1 9 543 
コント D-)~7-)~ )~外形図一一一一一一一一一一一一一一一一一 4 1 1 9 5 4 5 -1 
屋内用電源ケープ)~外形菌一一一一一一一一一一一一一一一- 4 1 2 2 603 
屋外用電源ケープ}~ 1外形図一一一一一一一一一一一一一一一 4 1 2 2 6 0 4 








( u )、風向 (θ) 、鉛直流 (W) およびこれらの標準偏差 (σU、 σθ 、 σw)を演算
処理します。また、演算結果は CRTディスプレイに出力すると同時にデータ収録します。
2. 構成
ロ口 名 f士 様 数 最 (蔚考
1) AT-1016型アンテナ 607214 115 口 トうけ荷台
(取り外し品〉 に固定
. A T 1ケーブル 3002559 (5m) 1本




2 )屋内ラック部 3007456 1式 トうけ後部
(取外し品〉 座席に国
-液晶ディスプレイ RDT-142S 1ムq 5E 品『
.AR-1000型制御部 4083414 1 15 口
-制御部用キーボード JKB-112S 1台
.MOディスク MK-230KG 1台
現 UPS電源 YUMIC-SC10R 1台
-ノイズカットトランス NUC-500 1台
-屋内用電源ケーフル 4122529 (3m) 1本
d 
3) AP-1 000型送受信部 3007457 1台 ト叩台|
〈取外し品) に国定
. PU-1 000型電源 4083415 1 ム口
~，()屋内一屋外間接続ケーブル 1式
-コントロールケーフル 3002557C-1 (5m) 1本
-屋外用電源ケーブル 1 4122530 (100m) 1本
-屋外用電源ケーブル 2 4122531 (100m) 1本
? ?
ロロ 名 仕 棟 数 車 備考
5 )データ送信部(観測局) 1式
-通信ユニット モハーイ J~デ -97'( 7ャタ96F2 1 ム口
-接続ケーブル 1本
-電源ユニット 115 口
6 )補用品 4081541 1式
(取外し品〉
-アングjレレベルメータ A7028-J 1個





-ヒューズ 10A 2 2値













;~Il 定項目 1) 高度見1平均風向 (θ) I 風速 (U) 
2) 11 成分思速く Vx I Vy I W) 
3) 11 標準偏差〈 σW，σU I σθ) 
信号処理方式 受波スペクトル検知によるドッブラーシフト量
検出方式(F F T処理による)





0.3 [m/s] 以下または風速の 5 [%] 
O. 2 [ml s] 以下または鼠速の 5 [%] 
5 [deg] 
表示分解能



































































1 ，. 30 [m i n] ( 1 m in単位で指定)
データ収録時間 1 ，. 30 [min] (テー 7"}~77 イ J~のみ。 1min単位で指定)
高度レンジ (*) 30 (min) '" 700 (max) [mJ (1m単位で指定〉
;]tlj定高度数 (*) 32 (max) 
送信パルス幅 (*) 10 (min) '" 350 (max) [msecJ (指定情より選択)
パルスパターン 単パルス/広域パルスより選択
アンテナ方位角 o - 360γ 〕





ハ。 J~ スモード 高度レンジ (m)送信間隔(秒) 高度数 iパルス陪 (msec)






?? 30-500 1 6 50 ~ 350 
広域 (Ex) 30---400 1 6 40---320 
6 単 (Mono) 3 0 .， 7 0 0 1 6 50""" 350 
広域 (Ex) 3 0 ，. 5 0 0 1 6 50""" 350 
1 0 単 (Mono) 3 0 -7 0 0 3 2 50 --350 
















1)テー 7'I~ 77 イ I~ (XXXOOOO. DAT) 
2)スへ守ケト1"77イ1"(YYYOOOO. DAT) 
3) ) 7ヴシミ1"(Bスコー)")77 イ I~ (AAAOOOO. DA T) 
4) CSV形式子一γ1")叫ん (ZZZOOOO.DAT)
1)テー)"1")7イ1":ハ。うメー タで指定
2) スヘ。クト1~)7 イ 1" :平均化時間に準じる
3) ) 7ヴシミJ"(Bスコー )0))7イJ": 1サイクルに 1度
4)CSV形式子一)"ID7イ)":テープ 1"77イ'"と同じ
イ士 様
単棺 AC100 [V] 50/60 [Hz]' 350 [VA] 
単相 AC100[V] 50/60 [Hz] 350[VA] 
















標準で作成される 4種類のデ -1)7 イ)~
(送信方向 5、送信間隔 5秒、観測高度目、
毎サイク J~収録〉
約 27日(1日約 8.8Mbyte) 
-9-
4. 機器仕棟
( 1 )送受波器 (AT-1016) 仕様
項目 仕様






( 2 )送受信部 (AP-1000) 仕様
項自 仕棟

















































出力震圧 AC100 V 土 3出
出力容量 600 VA 
パックアップ時間 5分間
バッテリー 高性能シー)~鉛電池




ケー:7.J~長 1. 5 m 
( 4 )表示部仕様
項目 仕様
外首長(W x 0 X H mm) 376 X 80. 5x 295 
質量 約 5kg

























































( 6 ) トラック仕棟
工頁自 仕様
トうけ型式 日野自動車株式会社製品 2tトうけを改造
(ディーゼ}~ 2WD標準幅r')" }~-t 1)" XZU347M-PQPMS) 
寸法
(全長×全幅×全高 mm)
5985x 1890 x 2085 
荷台寸法
〈寸法に準ずる〉
3350 x 1790 x 380 
(送受波器、送受信部を固定)
車両質量 2770 kg (ト辛口。うーソーゲ等を除く重量〉
?? ???? 4 人
(後部座席に折畳み式シー ト、建内う;')'}、
表示器を固定)
付震品 . }~ーフキ骨 1)7
・車体国定用ハ。一
.荷台用シーけが一
注1)トうけは、京都大学様より月IJ途手配された物です。弊社製ドッ7。うー ソー ター はその
トうけと組み合わせて納入致します。
-15-
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